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びします。なお、完全版 は、9月 末発行の「言語文化教育研究」創 刊号1言 語文化教育研究室
編}に掲載されますので、そちらをご参照ください。
「実践研究とは何か」は、日本語教育を考えるものにとって不可避の課題です。だからこそ、今
後も、実践と研究の関係を問い直すことが必要なように思われます。そのためには、実践と何か、
研究とは何か、という問いをもう一度それぞれが考え、議論する場が不可欠でしょう。今回の失敗
を恐れずそれぞれの実践を相互に鍛えていく学びの揚を提供したいと考えています。自らの実
践の中から生み出した、さまざまな発見と学ぴの場への、多くの院生諸君が積極的に参加され、
実践と研究をめぐる、さまざまな活発な議論の巻き起こることを期待したいと思います。
(ホソカワ ヒデオ・口本語教育研究科教授hosokawa@wasedajp)
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